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Волкодавова Е . В . 
о- 794030 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследования. Кардинальная трансформация 
общественно-экономического устройства России за nоследние два деся-
1 илетия, коренные экономические nреобразования nовлекли за собой 
существенные изменения в сфере производства и обращения .1екарств. 
Фармацевтическая отрасль в результате приватизации и децентрализа­
ции управления трансформировалась в рыночную систему хозяйствова­
ния, в которой в качестве базовых экономических регуляторов выступа­
ют рыночные отношения. Однако в данных условиях функционирования 
отечественные фармацевтические nроизводители исnытывают возрас­
тающий конкурентный nрессинг со стороны зарубежных фармкомnаний, 
приводящий к nовышению доли иностранных лекарств не только в ком­
мерческом секторе рынка, но и в государственной программе доnолни­
тельного лекарственного обесnечения и ставящий nод угрозу фармацев­
тическую безоnасность страны, оnределенную Всемирной организацией 
здравоохранения как соотношение 70: 30, где последнее- импорт. 
Для стабилизации ситуации необходимо повышение конкурентосnособ­
носni отечественных производителей, активным nрепятствием чему высту­
пают лимитированность ресурсов и динамизм МНОI-очисленных внешних и 
внутренних факторов среды функционирования nредприятий. 
В Сложившихея условиях реализация указанного процесса возможна 
посредством повышения эффективности использования экономического 
потенциала фармацевтических предприятий и поиска инновационных 
Е'озможностей использования имеющихся ресурсов. Рост их отдачи не­
разрывно связан с повышением эффективности производства, что nозво­
ляет обеспечить развитие предприятия и nовысить его конкурентоспо­
собность. Одним из средств достижения указанной цели является nовы­
шение результативности системы уnравления экономическим потенциа­
лом nредприятий фармацевтической nромышленности. 
Вышеизложенное nозволяет утверждать, что теоретическая и nрак­
тическая значимость данного диссертационного исследования nредстав­
ляется достаточно актуальной и обоснованной. 
Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в 
исследование вопросов управления ресурсами, потенциалом и конk-уренто­
с.пособностью фармацевтических nроизводителей внесли труды зарубежных 
ученых А. Андерсона, Т. Кеl{}fеди, Е. Коласса, Ст. Кунса, Г. Перкинса, С. Ро­
бинса, Б. Си-керы, М. Смита. Однако в их исследования..х не учитываются за­
кономерности и тенденции развития экономики России и особенности функ­
ционирования отечественных предприятий в рыночной среде. В оте•~ествен­
ной научной литературе тематика разви111Я потенциала фармхомпаний нашла 
отражение в работах В.А. Белошалки, Г.В. Зaropero, В .В. Гацана, М.А. Геть-
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мана, Г.Т. Глембоцкой, В.В Дорофеевой, Н.Б. Дремовой, А.Б. Краснокуrского, 
А.А. Лаrуновой, Г.Ф. Лозовой, П.В. Лопатина, Е.Е. Лоскутовой, Е.А. Максим­
киной, С.Г. Сбоевой, В.А. Усенко, Н.В. Юргеля. 
Высоко оценивая научные результаты указанных авторов, необходимо 
отметить, что большинство из них исследуют отдельные волросы управле­
ния экономическим потенциалом, зачастую без учета маркетинговых со­
стааляющих nовышения результативности nроцесса управления. 
Недостаточная разработанность воnросов управления экономиче­
ским потенциалом фармацевтических nроизводителей nредопределила 
выбор темы, постановку цели, задач, логику и структуру диссертацион­
ного исследования. 
Целью диссертационного исследования является разработка тео­
ретических и методических основ уnравления экономическим потенциа­
лом предnриятий фармацевтической промышленности. 
Для достижения поставленной цели в nроцессе диссертационного 
исследования решались следующие задачи: 
- исследовать 1шу•шые взгляды на содержание категории "экономи­
ческий потенциал предприятия", уточнить понятие экономического nо­
тенциала nредnриятия фармацевтической промышленности; 
-определить алгоритм управления экономическим nотенциалом 
nредприятия фармацевтической nромышленности с целью обесnечения 
его конкурентных преимуществ; 
- выявить дестабилизирующие факторы развития фармацевтической 
отрасли с целью корректировки стратегий менеджмента ее предnриятий; 
- провести исследование элементов экономического nотенциала 
nроизводителей фармnродукции с целью выявления проблемных nолей в 
управлении предприятиями; 
- разработать стратегию развития фармnроизводителя и маркетин­
говый инструмент пролонгирования жизненного цикла фармnродуктов; 
-сформировать дифференцированную структуру службы медицин­
ских nредставителей с целью реализации стуnенчатой стратегии разви­
тия фармnроизводителей; 
- аnробировать авторские методические разработки в реальных ус­
ловиях деятельности предnриятий фармацевтической промышленности. 
Объект исследования - предприятия фармацевтической nромыш­
ленности РФ. 
Предмет исследоваюtя - организационно-экономические отноше­
ния, возникающие в процессе уnравления экономичесю1м потенциалом 
предприятий фармацевтической промышленности . 
Область исследования - исследование проведено в рамках n.n. 15.1. 
Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инст­
рументов функционирования экономики, организации и управления хозяйст-
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венными образованиями промышленности; 15.13. Инструменты и методы 
менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов; 3.28. 
Формирование системы персональных прдаж.), специа..1Ъности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комШiексами промьiШЛенности; мар­
кетинг Пасnортов сnециальностей ВАК (экономические науки). 
Теореntческой и методолоmческой основой исследования послу­
жили научные труды отечественных и зарубежных ученых, nубликации no 
исследуемой nроблеме в периодической nечати, материалы международ­
ньiХ, всероссийских и региональных научно-nрактических конференций и 
семинаров, nосвященные теоретическим и практическим вопросам уnрав­
ления экономическим nотенциалом nромьiШЛенных предприятий. 
В процессе решения nоставленных в Д}fссертационном исследовании за­
дач применялись сле.цующие методы: абстрактно-лоrnческий (nостановка 
цели и задач исследования, обоснование рабочей гиnотезы), монографиче­
ский (исследование тенденций развития отечественной и мировой фармацев­
тически;х отраслей), экономико-статистический (анализ развития nотенциала 
российских фармnроизводителей на современном этапе), сравнительного 
анализа (соnоставление уровней развиniЯ nотеmtиююв производителей ле­
карств), социологический (исследование социально-экономических условий 
деятельности фармацевтических производителей). 
Основу информационной базы диссертационной работы составили 
отчетные данные о nроизводственно-хозяйственной деятельности круп­
ных российских фармкомnаний - ОАО "Биохимик" (г. Саранск), ОАО 
"Татхимфармnреnараты" (г. Казань), ОАО "Уралб•юфарм" (г. Екатерин­
бург) , в том числе представленные на их официальных сайтах, статисти­
ческие материалы Федеральной службы государственной статистики, 
Министерства экономики и торговли РФ, Министерства здравоохране­
ния и социального развития РФ, а также сведения, полученные автором 
в результате проведения собственных исследований. 
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработ­
ке теоретических и методических основ уnравления экономическим nотен­
циалом nромытленных фармацевтических nредприятий, а также соответ­
ствующих nрактических рекомендаций. Научные результаты, оnределяю­
щие новизну проведеиных исследований, состоят в слеД)ющем : 
·· уточнено определение понятия экономического потенциала фар­
мацевтического производители как совокупности подсистем (маркетин­
говая, административно-управленческая, кадровая , инвестиционная, ин­
новационная , финансовая) , синергизм взаимодействин которых обесnе­
qивает формирование конкурентоспособного продуктового портфеля и 
ero продвижение на фармрынке. Данное оnределение сформулировано 
на основе исследования научных взглядов на данную категорию (со сто­
роны ресурсов и со стороны результатов) и специфики отраслевого про­
изводства (концентрация на продукте); 
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- разработан алгоритм формирования системы управления экономи­
ческим nотенциало.\1, основанный на вьщелении его ведущих звеньев, их 
активизации, преобразовании совокупного результата эффекта синер­
гизма взаимодействия злементов nотенциала в конкурентные преимуще­
ства фармпроизводитсля; 
- выявлены дестабилизирующие факторы развития отечественной 
фармацевтической отрасли, проведен анализ ее конкурентных сил, что 
позволяет оnределить наличие возможностей и угроз для функциониро­
вания предприятий фарминдустрии с целью корректировки стратегий 
менеджмента ее nредприятий; 
- nроведен ана.Jшз эле.\1ентов потенциала nроизводителей с целью 
выявления проблемных полей в управлении предприятиями, а также 
оценки их конкурентосnособности; 
- разработана стратегия развития фармпроизводителя, предпола­
гающая ступенчатую смену классов производимых лекарств-коnий с це­
лью создания предпосьuюк формирования базы nроизводства новых ме­
дикаментов, предложен маркетингавый инструмент nролонгироваю1я 
жизненного цикла фармпродуктов, основанный на использовании во:~­
можности модификации регистрируемой структуры медико­
фармацевтических показаний nрименения медnреnаратов; 
- сформирована дифференцированная структура службы медицин­
ских представителей, nризванная обесnечить реализацию стуnенчатой 
стратегии развития производителей лекарств посредством продвижения 
фармпродуктов, позиционируемых по базовым и модифицированным 
медико-фармацевтическим свойствам и показаниям. 
Пракrнческая и теоретическая значимость диссертационного ис­
следования заключается в разработке методических подходов и практиче­
ских рекомендаций по управлению экономическим потенциалом предпри­
ятий фармацевтической промышленности. Разработанные ступенчатая 
стратегия развития, маркетингавый инструмент nролонrирования жизнен­
ного цикла фармnродуктов, рекомендации по формированию и функциони­
рованию дифференцированной службы медицинских представителей могут 
бьпъ использованы фармлроизводителями России для усиления своих кон­
курентных позиций на отечественном и зарубежном фармацевтичесJGtХ 
рынках. Полученные результаты мoryr nрименяться при осуществлении 
дальнейших исследований, посвященных повышению эффективности ис­
nользования ресурсов и nотенциала фармацевтических nроизводитслей. 
Апроба•~ия и внедреиие результатов исследования. Основные 
теоретические и nрактические положения и результаты диссертационно­
го исс;1едования nубликавались в ведущих научных изданиях: "Россий­
ское предnринимательство" (Москва, 2007 - 2008), в межвузовских сбор­
никах научных статей: "Российская экономика: потенциал для развития" 
б 
(Саранск, 2007), "Проб,1емы современного состояния социально­
экономической системы России" (Саранск, 2007), "Экономика переход­
иого периода: региональные особенности" (Саранск, 2007) "Проблемы 
совершенствования организации производства и управления промыш­
ленными предприятиями" (Самара, 2010). По данной тематике автором 
опубликована монография (Ульяновск, 2009). 
Публикации. Положения и выводы диссертационной работы изложены 
в 8 публикациях общим объемом 16,8 печ. л., написанных лично автором. 
Структура 11 объем диссертации. Диссертационная работа изло­
жена на 214 страницах машинописного текста и состоит из введения, 
трех глав, заключения, содержит 25 таблиц, 39 рисунков, 13 лриложе­
ний. Библиографический список включает в себя 191 источник . 
Во введении обоснована актуапьность темы исследования, опреде­
лены цель и основные задачи, объект и предмет исследования. степень 
разработанности проблемы, научная новизна, теоретико­
методологическая база и практическая значимость работы. 
В лервой главе "Теоретические аспекты управления экономическим 
потенциалом предприятий фармацевтической промышленности" анализи­
руется экономический потенциал фармацевтического производителя как 
с.истема взаимосвязанных элементов, взаимодействие которых имеет целью 
досrnжение конкурентоспособности предприятия. Управление экономиче­
ским потенциалом фармпроизводителя предложено рассматривать в каче­
стве способа обеспечения его конкурентоспособности на фармрынке, осно­
ванного на nреобразовании эффекта синергизма от взаимодействия элемен-
1'0В потенциала в конкурентные преимущества. 
Во второй главе "Анализ практики управления экономическим по­
тенциалом на промышленных фармацевтических предприятиях" выяв­
лены основные направления развития российской фармацевтической 
отрасли, произведено исс,1едование составляющих потенциала отечест­
венных производителей с позиций наличия резервов его развития, а так­
же роста конкурентоспособности. 
В третьей главе "Разработка подходов к управлению потенциалом 
предприятий фармацевтической промышленности" на основании пер­
спективного видения предложены: ступенчатая стратегия развития 
фармпроизводителя, маркетингавый инструмент минимизации колеба­
ний спроса на фармпродукцию, дифференцированная структура службы 
медицинских представителей в целях обеспечения создания предrюсы­
лок формирования основы инновационного производства, а также кон­
t:урентоспособности предприятий в отрасли. 
В заключении работъ1 обобщены результаты исследования, приведены 
основные теоретические выводы и практические рекомендации. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено определение понятия экономического потенциала фар­
мацевтического производ11те.1я как совокупности подсистем (маркетин­
говая, администрапшно-управлеическая, кадровая, инвестиционная, 
инновационная, финансовая), с1tнергизм взаимодействия которых обес­
печивает формирование конкурентоспособного продуктового портфеля 
н его продвижение на фармрынке. Данное определение сформулировано 
на основе исследования научных взглядов на данную категорию (со сто­
роны ресурсов и со стороны результатов) и специфики отраслевого про­
изводства (концентрация на продукте). 
Анализ отечественных литературных источников, посвященных иссле­
дованmо ресурсов и их эффективного использования, а также конкуренто­
способности предприятий, в часпюсти осуществляющих производство фар­
мацевтической продукuии, позволил выявить научные взгляды на экономи­
ческий потенциал данных организаций. Основными считаются положения, 
рассматривающие его с позиций ресурсов определенного количества и каче­
ства, обеспечивающих производство лекарственной продукции в заданном 
объеме. При этом выделяются различные группы потенциа..1ов (научно­
технический, производственный, промьшmенный, управленческий, трудовой, 
стратегический), а также характеризуются объемы производимой продукции 
(лекарств): максимально возможные или фактически достигнутые. 
В зарубежной науке экономическая мысль развивалась в направлении 
исследования таких категорий, как "компетенция", "потенция", "конкурен­
ция", "конкурентные преимущества", и понятие потенциала не получило 
ДОЛЖНОГО разВИТИЯ. 
Однако выделенные научные взгляды на потенциал не обеспечива­
ют целостности понимания его как экономического явления и не дают 
возможности реализации действий с целью достижения конкурентоспо­
собности предприятий на фармацевтическом рынке. 
Проведеиное исследование специфики отраслевого производства, харак­
теризуемого значительной концентрацией внимания фармпроизводителя на 
вьmускаемом продукте вследствие его высокой социальной значимости, тре­
бований качества, сложности продуцирования и т. д., с учетом выявленных 
подходов позволило нам уточнить понятие экономического потенциала 
предприятия фармацевтической промьшmенности как совокупности подсис­
тем (маркетинговая, административно-управленческая, кадровая, инвестици­
онная, инновационная, финансовая), синергизм взаимодействия которых, 
характеризуемый превышением совокупного эффекта над суммой частных 
результатов его составляющих, обеспечивает формирование конкурентоспо­
собного про.цуктовоrо nортфеля и его продвижение на фармрьrnке. 
2. Разработан алгоритм управления экономическим потенциалом 
предприятий фармацевтнческой промышлеиности, основанный на 
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выделении его ведущих звеньев, их активизации, nреобразовании со­
вокуnного резуJiьтата эффекта синергизма взаимодействия элементов 
потенциала в конкурентные nреимущества фармпроизводителя. 
В современной экономике одной из главных стратегических целей 
функционирования фармацевтической фирмы выступает достижение кон­
курентоспособности в отрас:ш. В качестве универсального источника кон­
куреiПных преимуществ фармпроизводителя предложено рассматривать 
ero экономический потенциал. В связи с этим ню.tи разработан а.агоритм 
управления nотенциалом фармпредприятия, имеющего целью достижение 
своей конкурентоспособности на фармацевтическом рынке (рис. 1 ). 
L J вход 
• • 
Анализ ~ Анализ ЭIСО!ЮМИЧССКОfО ПОТI:Н- 1 
соЦJ!алъно-демоrрафическнх IUtana фар!\111р0И!водителя 
поt;аз;пелей целевого репюна .. 
-. J Выдсление ведущих звеньев 1 Выявление наиболее -, экономического потс:нциала расrrрос1раненных заболеваюn! • 
• Ранжироваюtе подходов аJmU!изации вы-
Формирование фармакотерапев- бранных подсистем экономического псrn:н-
тических rpyrm медщса\lекrов ЦJ!ana с цеnью опре.деJJения ОIJ'ПIМаnьных 
с }Четом факrора rезонности .. 
.. Окончаrепьное формирование продукrоl!{}-
Формированне предвариrспь- го портфеля и осуществпеиис: акrnвизи-
наго продуктового портфеля pyюuntx во:щействий на веду!Ц)Iе звенья 
экономического nс:.vrенциала в сооrвt.'ТС'ПIИИ 
G 0 с выбранными подходами * ~ Преобразованне ·х!Jфекrа сннерiЮма взаи-модейсrвия :uteмetrroв ncrn:нЦJ!ana фарм-
PeamtзaЦИJI мс:ропрюmtй производиrеru1 в ero конкурс:НП!ые пре-
дополниrелъного анализа Jtмущесrва на фармацевntЧеском рынке 
г-- nоrешщапа фармпронзводиrеля 
G и его мезосредРI 0 
4 ПронгрьП11 фармпроизводителя в конхуренrной борьбе - 1 Формированне конхурентоспо-l 
дerpaдillDIJI c:ro потс:нциала собнОСiн фармпроизводиrеля 
l 
• 
~ выход 1 
Рис. / . Алгоритм управления 
экономическим потенциалом фармnронзводители 
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В основу данного алгоритма положен принцип стратеrnческого анализа 
потенщiала предприятия с выявлением его ведущих звеньев, с одной сторо­
ны, и исследованием социально-экономических показателей, характеризую­
щих состояние здоровья населения целевой экономической территории, - с 
другой, что позволяет сформировать приемы усиления развития данных биз­
нес-единиц с целью дальнейшего преобразования полученного результата с 
использованием эqхректа синергизма от взаимодействия элементов потен­
циала в устойчивые конкуре1rrные преимущества фармпроизводителя. 
Управление экономическим потенциалом предприятий фармацевти­
ческой промышленности направлено, с одной стороны, на их адаптацию 
к отраслевым условиям, а с другой - на активное воздействие на нее с 
целью обеспечения конкурентоспособности на фармрынке. 
3. Выявлены дестабнлнзнрующие факторы развития отечест­
венной фармацевтической отрасли, проведен анализ ее конкурент­
ных сил, что позволяет определитL наличие возможностей и угроз 
для функционирования предприятий фарминдустрии с целью кор­
ректировки стратегий менеджмента ее предприятий. 
Глобализация ~ировой рынка, в том числе фармацевтического кг.к 
его части, а также стремление РФ интегрироваться в международную эко­
номическую систему, открытие экономических границ привели к дерегу­
лированию развития отечественной фармацевтической отрасли, что вы­
ражается в отсутствии воз~южностей маневрирования между западными 
транснациональными корпорациями, диктующими правила ведения би·J­
неса в сфере технологий и интеллекrуальной собственности, и производи­
телями из Индии и Китая, осуществляющими ценовой прессинг. 
В данных условиях характерной чертой развития отечественной 
промышленности являются относительно высокие темпы роста совокуп­
ного объема производства лекарств (рис. 2). 
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l'uc. 2. Динамика про11зводства 
фармацевтичt~ской промышлениости России, млрд. долл. 
Однако качественный анализ прироста производства фармпродук­
ции указывает на его экстенсивный характер вследствие доминирования 
в нем генерических препаратов (лекарства-копии оригинальных медика­
ментов) низшего уровня (1 тип), что отражено на рис. 3. 
~ генерики О брендированные генерики IEI инновационные nродукты 
Рис. 3. Структура прироста производства фармпродукции в 2009 г. 
Исследование указанной ситуации позволило выявить наличие дес­
табилизирующих факторов развития отечественной фармотрасли: 
- значительная доля импортных лекарств и фармацевтических суб­
станций на внутреннем рынке (90% в 2011 г.) в условиях его активного 
роста: в 2005 - 2006 гr. - 36% (наивысшие темnы в мире); в 2007 г. -
1 6,4%; в 2008 r. - 25,0%; в 2009 r. - 18%; 
- небольшой объем отечественного производства лекарств в соответст­
вни с международны\i отраслевым стандартом сGМР (в 2009 г. - 35%); 
- наличие фальсифицированных препаратов (по официальным оцен­
кам. до 10% совокупного оборота); 
- низкий уровень инноваций и технологий разработки и производст­
ва лекарственных средств (ЛС): доля отечественных инновационных ЛС 
- менее 5% (рис. 3); 
- отсутствие механизмов финансирования разработок ЛС (сущест-
вующие венчурные фонды ориентированы лишь на подсектора с быст­
рой инвестиционной отдачей и минимальным риском}; 
- множество разрывов в критических цепочках взаимодействий, обесnе­
чивающих создание новых отечественных инновационных бремов (отсутст­
вие должного уровня кооперации между компаниями на отдельных этапах 
разработки лекарств; неравномерное развитие отдельных высокотехнологич­
ных секторов, задействованных в разработке лекарств); 
- экономическая демотивация отечественных производителей вследст­
вие высокого уровня инфляции, укреnления рубля, высоких ставок по кре­
дитам, роста тарифов на энерrоносители, высокой стоимости капитального 
строительства из-за особенностей географического расположения, значи­
тельной налоговой нагрузки, демпинговой политики азиатских rocy дарств; 
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-отсутствие крупных национальных фармкомпаний, способных оn­
ределять стратегическое развитие отрасли и выполнять заказы государ ­
ства по обеспечению лекарственной безопасности; 
- дефицит высококвалифицированных кадров для фармацевтиче­
ской отрасли (недостаточный уровень подготовки высококвалифициро­
ванных кадров для современного фармпроизводства и индустриальной 
науки, низкая ориентированность вузов на новые направления фарма­
цевтической науки и технологии); 
- риск недостаточности финансирования "Стратегии развития фармацев­
тической nромьшшенности Российской Федерации на период до 2020 года'' 
(утв. Приказом министра промышлснности и торговли РФ N2 965 от 
23.1 0.2009) для разработки инновационных лекарств (1 06,4 млрд. руб.) ; 
- логлощение ведущих отечественных производств иностранными 
фармкомпаниями (рассматривается нами как фактор снижения фарма­
цевтической безопасности РФ). 
Анализ общероссийской заболеваемости населения и структуры 
продаж медикаментов позволил выявить фармакологические группы ле­
карств, имеющих наибольший спрос в данный момент, и персnективу 
его роста в дальнейшем: анальгетики, антипиритики и обезболивающие 
средства; антибиотики; средства, регулирующие деятельность желудоч­
но-кишечного тракта (рис. 4). 
9% 10% 
EJ анальгетнкн , блокаторы ЦОГ 
IJ ЗIITIIбH OTIIKИ 
О средства для лечения ЖКТ 
I:Jсредства для лечения сердечно-сосудитых заболеваний 
Ш средства для лечения ресnираторных 1аболеваний 
13 антисептики 
[;) BI' T<IMIIHЫ 
Еареrуляторы ЦНС 
Ш <1нтиrи сrаминные средства 
1З nrючие груnпы лекахтоеиных средств 
Рис . 4. Ранжирование фармакологических групп по спросу в 2000-2009 гг. 
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Рис. 5. Прuблемные зоны в управлении экономическим nотенциалом фармпроизводtпедей 
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Исследование конкурентной ситуации в отечественной фармотрасm1 
проведено nосредством применения модели "пяти сил" Портера (табл. 1 ). 
Анализ макросреды с целью понимания фармрынка, позиций отече­
ственных производителей, потенциала и направлений развития фарма­
цевтической отрасли проведен нами посредством РЕSТ-анализа, позво­
лившего выявить доминирующие факторы: из группы политических -
вмешательство государства или правовых институтов в процесс произ­
водства и распределения продукции, противодействие с их стороны; 
экономических - высокая конкуренция среди производителей генеричс­
ских лекарств, ужесточение требований к импорту лекарств, оптималь­
ность структуры nродуктового портфеля; социальных - заболеваемость и 
смертность населения, динамика его доходов; технологических - уже­
сточение отраслевых стандартов, состояние основных средств, материа­
ла- и энергоемкость применяемых технологий производства. 
В данных условиях по-нашему мнению основными непосредствен­
ными угрозами функционированию отечественных производителей ле­
карств являются: 
- невозможность леrальной производственной деятельности для большин­
ства предприятий отрасли с 01 .01.2014 г. вследствие несоответствия 80% (на 
01.01.2010 г.) фармщ:юизводств международному отраслевому стющарту GMP 
(Закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 г. N!! 61-ФЗ); 
- снижение рентабельности бизнеса, характеризуемого значительной 
ценовой конкуренцией вследствие ориентации предприятий на сектор 
низший генерических nреnаратов; 
- падение объемов nроизводства вследствие вытеснения отечествен­
ных лекарств импортными; 
- падение объемов реализации продукции вследствие низкой контракrd­
ции как результат прессинга крупных торговых посредников и аnтечных сетей. 
- увеличение себестоимости производства вследствие физического 
(до 70%) износа оборудования и роста брака. 
Проведенный анализ тенденций развития фармрынка позволил вы­
явить в качестве потенциальной возможности повышения конкуренто­
способности отечественных фармпроизводителей nриобретение зару­
бежных лекарственных разработок, приостановленных вследствие мак­
розкономической рецессии на доклинической и клинической фазах, с 
nоследующим доведением их в РФ до стадии готового продукта и с ком­
мерциализацией его на внутреннем и мировом рынках. 
4. Анализ элементов потенциала производителей с целью выяв­
ления проблемных полей в управлении предприятиями, а также 
оценки их конкурентоспособности. 
Исследование составляющих экономического потенциала ОАО "Тат­
химфармnрепаратьi", ОАО "Уралбиофарм" и ОАО "Биохимик", входящих в 
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ТОП-20 отечественных производителей лекарств по объемам произнодства, 
проведено с целью поиска резервов повьnuения эффективности испо.lьзова­
ния потенциала и предпосылок роста конкурепrоспособности компаний. 
Анализ управления сферой маркетинга на предприятиях позволил вы­
явmъ диспропорции в его организации (служба маркетинга является лишь ма­
Jюй чш:тыо отдела сбьпа) и использовании (применение элементов nолиrик: 
коммуникационной (реюiамы), ценовой (скидок); исследования рынка имеют 
нереrулярный и пов~рхностный характер). При этомнезадействованными ос­
таегся потенциа.1 мониторинга конкуре}f11{ой среды, стимулирования сбыrа 
фармпродукции, ПеJХ:<>налъных продаж, потенциал формирования общсетвен­
ного мнения и др., что приводит к отршщrельному влиянию на развиrnе ос­
тальных составляющих потенциала предnриятий. 
Исследование продуктовых портфелей предприятий, структура которых 
представлена в ОАО "Уралбиофарм" 90 наименованиями по 18 ассортимент­
ным линиям, в ОАО "Татхимфармпрепараты" - 120 наименованиями по 
:ю .1иниям, в ОАО "Б11охимик"- 150 наименованиями по 19 линиям, позво­
люо выявить в совокупном объеме фармпродукции более 66% генерических 
продуктов, выпускаемых nод международными неnатентованными назва­
ниями и разрешенных к производству еще в 1970- 1980-е гг. 
На основании сопоставления результатов исследования и выделенных 
отраслевых тенденций сделан вьmод об отсуrствии перспектив развития дан­
ной структуры продуктовых портфелей по nричине невозможности эффек­
тивного управления жюненным циклом указанных лекарств. 
Исследование производственной сферы фармкомпаний nозволило вы­
явить несовершенство ее организации, характеризуемое высокой среднегодо­
вой недозагруженнос1ъю линий, простоями, относительно высоким уровнем 
брака, наличием неиспользуемых фондов и др. Проведеиные расчеты nока-
3Ьmают, что устранение укюанных nроблем позволит увеличИlЪ вьmуск про­
дукции в среднем no предприятиям на 30 - 50%. 
Анализ кадрового потенциала, выстуnающего в современной эко­
номике одним из основных факторов обеспечения конкурентоспособно­
сти, nроведен на основе оценки интеллектуального каnитала как резуль­
тирующей компетенций кадров, их активности и осуществлен посредст­
вом коэффициента Тобина, расчеты которого демонстрируют отставание 
анализируемых фар~шроюводителей от комnаний-лидеров и от средне­
отраслевого уровня в цело\.1. 
С учетом формирования интеллектуального каnитала в фармацевти-
4еской промышленности н основном посредством nатентов на лекфор­
мулы и торговые названия, а также технологии производства сделан вы­
вод о недостаточных nредпосылках обеспечения конкурентоспособности 
исследуемых предприятий в будущем. 
Основу административно-управленческой подсистемы анализируе­
мых nредnриятий формирует линейно-функциональная структура, что 
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противоречит эффективной организации управления проектных фирм в 
условиях динамичной конкурентной среды вследствие снижения страте­
гической гибкости фармкомпаний и препятствий :\1акснмальному ис­
пользованию кадрового потенциала. 
Недостаточное развитие инвестиционного потенциа11а по причине 
дефицита средств, привлеченных из всех источников, не позволило 
предприятиям эффективно реализовать собственный инновационный 
потенциал, характеризуемый ко.1ичеством наименований лекарств, не 
запущенных в производство. 
Анализ показал, что финансовый потенL'.иал, характеризующий в 
целом эффективность уnравления экономическим потенциалом иссле­
дуемых производителей лекарств, имеет невысокий уровень, так как его 
показатсли (рентабельность, оборачивае:\1ость, устойчивость экономиче­
ского роста) в 5 - 6 раз ниже аналогичных показателей основных конку­
рентов и в 2 раза ниже среднеотраслевых. 
Ре:~ультаты структурирования проблемных по.1ей исс.1ед_vемых 
фармпроизводителей приведсны на рис. 5. 
Итогом управления экономическим потенциалом являются конку­
рентные позиции, занимаемые фармпроизвоюпелями в отрасли: ОЛО 
"Биохимик" - 14-е место, ОАО "Татхимфармпрепараты" - 16-е место, 
ОАО "Уралбиофарм" - 17-е место (рис. 6). Низкая конкурентоспособ­
ность является прямым следствием неэффективного увравления эконо­
мическим потенциалом исследуемых предnриятий. 
5. Разработана стратегия развития фармпронзводителя, предпоJiа­
гающая С"I)'Пенчатую смену классов производимых лекарств-копий с 
целью создания предпосылок формирования базы производства новых 
медикаментов, предложен маркетнаговый инструмент пролонгирова­
ния жизненного цикла фармпродуктов, основанный на использован1ш 
возможности модификации регистрируемой структуры медико­
фармацевтических показаний применении медпрепаратов. 
Традиционно реализуемые пути развития предприятий фарминдустрии 
(исполь:sуемые, в частности, и зарубежными фармкомпаниями), основан­
ные на ориентации на инновационные продукты или на производство гене­
ричесюrх копий, не являются оптимальными для российских производите­
лей, большая часть которых находится в системном конкурентном кризисе. 
С учетом специфики отраслевого продукта и условий функциониро­
вания отечественных фармпроизводите.1ей нами предложена стратегия 
их развития, целью которой является создание базы для выпуска инно­
вационных лекарств, а инструментом выступает производство копий ме­
дикаментов, включающее в себя три взаимосвязанных этапа. Алгоритм 
реализации стратегии представлен на рис. 7. 
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Рис. 7. Алгоритм реализации стратегии развития отечествеиного про11зводапеля лекарств 
Первый этап реализации стратегии основан на переходе от производ­
ства генериков 1 типа, представляющих собой лекарства послед)ющих nо­
колений, копирующие оригинальные продукты в условиях наличия на рын­
ке других аналогичных лекарств-копий (используют международное непа­
тентованное наименование в качестве торгового), к их модифицированным 
видам. Модификация продуктов возможна в случае использования иного 
средства доставки, изменения дозировки и (или) упаковки, создания ре­
тардных форм пролонгированного действия, сочетания нескольких актив­
ных фармацевтических ингредиентов и т.д. Такое решение nозволит полу­
чить преимущества старого nродукта в совокупности с хорошо восприни­
маемым рынком атрибутом "новизны" или "улучшенных свойств". 
Второй этап предполагает переход к производству генерических 
медикаментов II типа, представляющих собой продукты, имеющие отно­
сительно малый срок потери исключительногс· права какой-либо фарм­
компании на их производство и маркетинг. Ежегодно регистрируется 
несколько десятков высвобожденных из-под патентной защиты актив­
ных фармацевтических ингредиентов с совокупным объемом nродаж до 
12 млрд. долл. Копирование данных продуктов, дисконтирование их 
стоимости с учетом наличия значительного спроса на рынке .1екарств 
nозволят отечественным производителям эфф~ктивно развивать собст­
венную инвестиционно-финансовую сферу. 
Третий этаn является целевым, поскольку обесnечивает производет­
во лекарств собственных разработок, "замороженных" ранее, а также 
разработок инновационных лекарственных субстанций, их селекцию и 
подтверждение эффективности посредством соответствующих лабора­
торно-клинических испытаний. 
Реализация каждой ступени возможна при условии организации мо­
ниторинга внешней среды по заболеваемости населения и налИL{ИЯ соот­
ветствующих фармацевтических ингредиентов, а также их корректиров­
ки в соответствии с рыночными тенденциями. 
С целью обеспечения стабильности реализации стратегии развИ'fия 
производителей посредством формирования дополнитеш,ных финансо­
вых ресурсов, снижения негативных последствий колебаний спроса на 
фармnродукцию предложено использовать маркетингавый инструмент 
пролонrирования жизненного цикла лекарственных средств (рис. 8). 
Данное предложение основано на возможности проведения медюсамен­
тозной терапии лекарствами, рекомендации к применению которых отлича­
ются от зарегистрированных в регуляторных документах, при наличии соот­
ветствующих nоказаний, соотносящихся с принцнnами дока:ште.1ьной меди­
цины. Предложение включает в себя отбор фармакологических груnп ле­
карств no nризнаку наибольшего реального и перспектинного рыночного 
спроса с последующей селекцией отдельных фopi<f)'Л-кomrn 1 и 11 rnnoв, с их 
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Рис. 8. Алгоритм инструмента пролонгирования жизненного цикла 
фармпроауктов rtpи реализации ступенчатой стратегии 
6. Сформирована дифференцированная струкrура службы меди­
цинских представнтелей, призванная обеспечить реализацию сrупенча­
той стратегии развiПНЯ пронзводнте:Jей лекарств посредством продви­
жения фармnроД)ХI'ОВ, позиционируемых по базовым н модифициро­
ванным медико-фармаце1111tческнм свойствам н показанням. 
Эффеii.'ТИВное развитие производителей лекарств невозможно без фор­
мирования специальных бизнес-единиц - служб медицинских представите­
лей, играющих ключевую роль во время перезапуска фармпродуктов и всех 
дальнейших во:щействий на рынок при их продвижении к целевой аудито­
рии (регистрация новых показаний применения медикаментов, отзьm про­
дукт), а также в отношении самих фармкомпаний ("слияния и поглоще­
ния", различные виды сотрудничества фирм). Необходимость наличия дан-
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ных nодразделений nродиктована их доминирующей ролью в формирова­
нии имиджа фармкомnаний, nоскольку внимание аудитории к информации, 
происходящей из личного общения, nревышает таковые nоказатели обе:t.lи­
ченной рекламы, nрямой nочтовой рассылки и других форм донесения со­
проводительной информации о продукте. 
С целью обесnечения nредложенной стратегии развития nроизводи­
телей лекарств и поиска инструмента минимизации негативных послед­
ствий колебания спроса на медикаменты целесообразно применение 
дифференцированной службы медицинских представителей, состоящей 
из двух секторов (рис. 9). 
1-й 
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Рис. 9. Организационная структура дифференцированной службы 
медицинских представителей как основа маркетинговой деятельности 
фармпроизводителяt 
Первый сектор имеет целью обеспечение n:)Одвижения оригинапьных и 
генерических лекарственных средств, позиционйруемых по базовым медика-
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фармацевтическим свойствам, для чего, в свою очередь, сектор в обязате,lь­
ном порядке должен бьпь подразделен по продуктам: массового спроса и 
друrnм лекарственным средствам, обладающим весьма сnецифическими по­
казаниями к примененшо и для nродвижения которых в среде медицинских 
nредстави-rелей необходима специальная nодготовка кадров. 
В качестве инструментов в данном секторе рекомендована технология 
обеспечения КаiJИТ<шизацин на символах продукта: брендинг полный в от­
ношении оригина.1::.ных лекарств, их копий IV класса (бренд-генерики), и 
неnолный - в о11юшении лекарств-коnий I и II тиnов ("зонтичные бренды"). 
В задачи второго сектора входит nродвижение генерических лекар­
ственных средств с модифицированными медико-фармацевтическими 
.;:войствами посредством нивелирования их старого образа в сознании 
целевой аудитории и фор\.tирования нового. С этой целью предложено 
;:,существлять новый вывод на рынок и дифференцирующее nерепози­
ционирование фар:"'продуктов. 
7. Опреде.11ено влияние управления экономическим потенциа­
лом на эффективность деятельности предприятий фармацевтиче­
ской промышленности. 
Авторская методика развития экономического потенциала на основе 
nовышения резу.rп.тативности nроцесса уnравления его маркетингавой 
:оставляющей бьи~а внедрена в практическую деятельности ОАО "Био­
химик", ОАО "Уралбиофарм", ОАО "Татхимфармпреnараты". 
В гл. 3 диссертации выполнена оценка резервов роста экономического 
nотенциа1а данных предnриятий nри реализации ступенчатой стратегии раз­
вития дифференцированной службы медицинских nредставителей. 
Резервы роста экономического nотенциала оnределены по формуле 
Р = P18rp + Р10п + Рдп + Р,. + Рнг + ~kП; + Ржц + ~ (K;Eotx+LjERx), 
где Рзаrр - доnолют~льный объем nроизводства в случае 100%-ной за­
грузки производственных мощностей, руб.; 
р зсn - дополнительный объем производства при эффективной организации 
производственного npou,ecca (nри 01'Сутствии брака и простоев), руб.; 
Р ""' - дополнительный объем производства как результат возможного 
его расширения :Ja счет закупки и монтажа новых линий на простаи­
вающие производственные площади (расширение производства), руб.; 
Р,.. - увеличение сбыта продукции при производстве и маркетинге 
модифицированных коnий, руб.; 
Р нг - увеличение сбыта nродукции nри nроизводстве и маркетинге 
"новых генериков", руб.; 
П; - увеличени(: сбьгга nродукции 11ри реализации собственнот нереа­
лизованного продуктового nроекта и маркетинге его nродукции, руб.; 
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Р" - коэффициент, учитывающий снижеюtе эфф(:кта собственных 
нереализованных продуктовых проектов вследствие их устареваю1я 
и изменения национальных лечебных стандартов; 
Р жц - увеличение сбыта продукции в случае управления жизненным 
циюом фармпродуктов, руб.; 
Ki - количество контактов службы медпредставителей с целевой ау­
диторией (пациенты реальные и потенциальные - для ОТХ­
препаратов), шт.; 
Eorx ·· эффективность контактов службы медпредставитеJ1ей с целевой 
аудиторией (пациенты реа.пьные и потенциальные - для ОТХ­
препаратов),%; 
Lj - количество контактов службы медпредставите.1ей с целевой ау­
диторией (врачи- для RХ-препаратов), шт.; 
ERx - эффективность контактов службы медпредс~~авителей с целе­
вой аудиторией (пациенты реальные и потенциа.1ьные - для R.Х­
препаратов ), %. 
Результаты nроведеиных исследований, отражающие стеnень реали­
зации экономического потенциала каждого и 1 обс.1едуемых предnри­
ятий, их резервы, влияние роста экономического nотенциала на показа­
тели эффективности деятельности, nредставлены в табл. 3. 
Таблица 3 
Вли~IНие развития экономического потенциала фармпроизводителей 
Покюаrеаь 
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телей, МJDi. ;~. 
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11 16 4,9 5,2 - 5,4 6,б 
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Таким образом , в ре:зультате внедрения авторских методических 
разработок в практическую деятельность анализируемых предприятий у 
менеджмента фармацевтических производителей появилась возмож­
ность эффективно управлять развитием экономического потенциа11а. 
Теоретические и методические положения данного исследования 
могут с равным успехом применяться в хозяйственной практике других 
российских фармацевтических производителей, позволяя им ра:iвивать 
маркетинговую составляющую бизнес-процессов и одновременно по­
вышать их общую эффектнвность. 
Прирост экономического потенциала фармпроизводителей будет 
определяться разницей его уровней до и после реализации указанной 
стратегии, включающей в себя организацию изменений функционирова­
ния службы маркетинга. 
Оценку совокупного влияния развития экономического потенциала на 
эффективность деятельнос1и фармпроизводителя предполагается проводить 
по показатеmо приj:оста экономической добавленной стоимости: 
ЕVАэп = NOPAT- WACC · CAPIТAL, 
где NOPA Т- чистзя операционная прибьmь после налогообложения, руб.; 
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (требуемая инвесто­
рами норма доходности), руб.; 
CAPJТAL- размер инвестированного капитала, руб. 
ЭП -экономический потенциал. 
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